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The relationship between personality traits, religiosity orientation
and locus of control and marital satisfaction of elder women
Ashoori J1
Abstract
Introduction and purpose: Elderly should be supported in some particular aspects of this stage
because aging make the eldelry vulnerable and decrease their abilities. This study aime to investigate
the relationship between personality traits, religious orientation as well as locus of control and marital
satisfaction of older women.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study conducted among elder women at the City
of Pishva in 2013. Cluster sampling method were used to recruit 130 elderly. Data were collected
using several questionnaires including NEO Personality Inventory (NEO P), Religious Orientation
Scale (ROS), Rotter's Locus of Control Scale and Marital Satisfaction Scale. Data were analyzed by
Pearson correlation and stepwise regression using SPSS-19.
Findings: Our findings showed a positive and significant relationship between extroversion,
agreeableness, conscientiousness, intrinsic religious orientation and internal locus of control and
marital satisfaction.  Additionaly, we found a negative and significant relationship between
neuroticism and marital satisfaction of elders women. The results of stepwise regression showed that
conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism significantly predicte marital
satisfaction. This model shows that 39 percent of the variance in mairtal staisfaction can be explained
by conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism. Conscientiousness was shown to
be the strongest predictor of matital satisfaction in elder women.
Conclusion: According to the results of this study, conscientiousness, intrinsic religious orientation
and neuroticism were the most important predictors of marital satisfaction among elder women.
Therefore, policymakers, therapists and counselors should pay more attention to symptoms of the
mentioned variables and accordingly develop interventional programs to promote marital satisfaction
of eldelr women.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫـﺎي ﻻزم ﻗـﺮار ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﺳـﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﻮا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، 031ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن 2931
و روش ﻫـﺎي 91-SSPSﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﯿﺎن روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷـﺖ. 
درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن 93ﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ، و روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺻﺮﻓﺎً وﻇ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻬﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘـﯿ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان، درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﻣﺸﺎوران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣـﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟـﻪ 
ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
31ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ 0002ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ در ﺳـﺎل 
ﺳﺎل ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده اﻧـﺪ و 56درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 
درﺻـﺪ 02ﺑـﻪ 0402ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل 
و اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾـﺪاري رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ (.1ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ )
و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آراﻣﺶ رواﻧﯽ زوج ﻫـﺎ را را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻣﺨﺘﻞ و ﺑﻘﺎ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. 
ﻃﻼق ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ در ﺧـﺎﻧﻮاده، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﺎن و ﻓﺸﺎر در ﺧﺎﻧﻮادهﺗﻨﯿﺪﮔﯽ 
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎري ﺑـﺮ زﻧـﺎن 
در آن ﺗـﺎ ﺣـﺪي ﻣـﯽ ﻣـﺆﺛﺮ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
(. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ 2)ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد
در آن زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ 
ﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴو ﻋﻼوه ﺑﺮ آناز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ، ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري، ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اداﻣـﻪ 
زﻧﺪﮔﯽ، اﯾﺪه ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه و ﻏﯿﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫـﻢ 
(.3اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ )
ﮐـﻪ از ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي 
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺷﺨﺼﯿﺖﺻﻔﺎتﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ 
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﯾﮑـﯽ ﻨﺘﺮل اﺷـﺎره ﮐـﺮد. ﻣﻨﺒﻊ ﮐو
واﺣـﺪ و ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺳـﺖ. 
را اﻓﺮادﮐﻪ اﺳﺖﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ تﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎ
ﭘـﻨﺞ ﻣﻘﯿـﺎس ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﯾﻦ.(4ﮐﻨﺪ )ﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﯾﮑاز
ﮔﺮاﯾـﯽ، ﭘـﺬﯾﺮش، ﺳـﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔـﻪ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﺑـﺮون 
ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي ﺗﺠﺮﺑـﻪ روان رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ .اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﯽ 
، ﺗﺮﺣﻢ ﺟﻮﯾﯽ، ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﺗﮑﺎﻧﺶ ورزي، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺷﺎره دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾـﻞ 
ﻃﻠﺒﯽ، ﭘﺮ اﻧﺮژي و ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﺑـﻮدن ﺟﺮأتﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن،
. ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﮐﻨﺠﮑﺎوي، ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ، دارداﺷﺎره 
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و ﺧﺮدورزي اﺷﺎره دارد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ 
ﺑﺨﺸـﻨﺪﮔﯽ، ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ، ﺳـﺨﺎوت، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي 
، ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و اﻋﺘﻤﺎدورزي اﺷﺎره دارد. وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﺘﻤـﺎد و اﺗﮑـﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن، ﮐﺎرا ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻋ 
اﺷﺎره داردﺧﻮدﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاري، ﻣﻨﻄﻘﯽ و آرام ﺑﻮدن 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺖ (. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ5)
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ راﺑﻄـﻪ 
روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ 
ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ راﺑﻄـﻪ 
(.6-01)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﻋﻮاﻣﻞﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از 
ﺟﻬـﺖ ssoR & tropllAﻣـﺬﻫﺒﯽ اﺳـﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ داراي دو ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺟﻬـﺖ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽﮔﯿﺮي 
دروﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و داراي اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و دروﻧﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، 
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻣﺮي ﺧـﺎرﺟﯽ و اﺑـﺰاري اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ه اﻧـﺪ ﮐـﻪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﺸـﺎن داد (11)ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﺬﻫﺐ داراي ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاري ﺑﻪ ﯾـﮏ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
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yksenisoC & yldaDﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ 
راﺑﻄـﻪ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ( 0102)
ﻓـﺮد 822ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
ﯾـﮏ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ زوج ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﻣﯿﺎن رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﻧﮕﯿـﺰه 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ . (21)دروﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد دارد
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي 
(.21-51ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد )
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣدﯾﮕﺮﯾﮑﯽ
gninraeL laicoS)اﺳﺖ. در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺗﺮ 
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل، ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ( rettoR fo yroehT
دروﻧﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ، ﺷﺎﻧﺲ، اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ 
ﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧ
ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻧـﺪ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي دروﻧﯽداراياﻓﺮادي ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. 
ﺑـﻪ ﻧـﺪ، از ﻟﺤـﺎظ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧـﺪ 
و ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮي دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن و ﺑﺰﻫﮑﺎري 
در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮد (. 61ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ
ﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و آﺛﺎر ﺳـﻮدﻣﻨﺪي دارد و ﺳـﺒﺐ ﺳـﺎزﮔﺎري روان ﺷ ـ
(.71رواﻧـﯽ و رﻓﺘـﺎري ﻣـﯽ ﺷـﻮد )،ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺴـﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ دارﻧـﺪ 
دارﻧﺪ، از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮكﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
(.81-02و 61)اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، 
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ اﺷـﺎره 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋـﺪم 
در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ رﺿـﺎﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﻫﻤﺰﻣـﺎن اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣـﺪل 
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺪاﻣﯿﮏ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
از رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ داد؟ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻫـﯿﭻ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﭙﺮداﺧﺘـﻪ 
رﻓﻊﭘﮋوﻫﺸﯽءﺶ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻼاﺳﺖ، ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫ
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻗﺸـﺮ آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ و 
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﺎن دارد، ﻫﺪف ﮐﻠـﯽ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي 
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑـﻮد. 
:ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و آﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي-1
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ؟
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي -2
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را دارﻧﺪ؟
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي -3
ﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﺗـﺮي ﺑـﺮاي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ ﺑ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. 2931در ﺳﺎل آﻣﺎري آن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﻮا
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اﺳـﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑـﺮ llediF & kcinhkabaT(7002)
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻻزم در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ از 
Nﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻓﺮﻣـﻮل M8 + 05 ≥ Nﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ )ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ Mﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و 
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ وﺟـﻮد 9(. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 12)
ﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. زن ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧ031دارد، ﻟﺬا 
ﺳﺎل و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 56ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻋﺪم ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ در 
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
ﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ رازداري و درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ ر
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. 
اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ. اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﯾـﮏ آزﻣـﻮن earCcM & atsoC
ﺳﻮاﻟﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در 44ﺳﻮاﻟﯽ و 06ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ دو ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه )
ﺪ ﮐﻪ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ44اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه 
اﺻـﻠﯽ روان رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ، ﺑـﺮون ﮔﺮاﯾـﯽ، ﭘـﺬﯾﺮش، ﺳـﺎزﮔﺎري و 
ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦد. دراوﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار د
ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑـﺮت از ﯾـﮏ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ 
=ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ( ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻤـﺮه 4=ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، 0)
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﻤﺮه ﮔﻮﯾﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧﺪه آن ﻣﻘﯿـﺎس و 
earCcM & atsoCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. 
ﻫــﺎي روان ﻣﻘﯿــﺎس ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽﺑــﺎ روش آﻟﻔــﺎي ﮐﺮوﻧﺒــﺎخ 
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را 
ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧ ـﺪ0/09و 0/68، 0/67، 0/87، 0/09ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽو ﻫﻤﮑﺎرانﺷﮑﺮي. (22)
ﻦﯾ  ـدر ا. (32)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ0/97و 0/97، 0/08، 0/57، 0/38
ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ يﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺐﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮا
.(1)ﺟﺪول 
اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ 
ﮔﻮﯾـﻪ اﺳـﺖ. در 12ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داراي ssoR & tropllA
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺟﻬـﺖ 21ﺗـﺎ 1ﺳﻮاﻟﯽ ﻋﺒـﺎرات 12اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس 
ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي دروﻧـﯽ 12ﺗﺎ 31ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺒﺎرات 
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﮔﻮﯾـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰاردر اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ.
ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑﺮت ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻣﻘﯿـﺎس 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﻤﺮه ﮔﻮﯾﻪ
آﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان 
ﻣﻠﮑﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ .(11)ﺑﯿﺸﺘﺮي داراي آن وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ
ﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ را ﺑـﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫ
ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ 0/97و 0/18ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﺒـﺎخ وآﻟﻔﺎي ﮐﺮروش 
ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ يآﻟﻔـﺎ ﺑـﻪ روش ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺐﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿـﺮا ﻦﯾدر ا. (42)
.(1)ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
rettoRاﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل 
ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده داراي ﯾﮏ ﺟﻔﺖ 92ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داراي 
اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻮش و ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳﻮال )اﻟﻒ و ب( ﻣﯽ
و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺪارد و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن 
را ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل rettoRﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(52)ﮔﺰارش ﮐﺮد0/68روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
و 0/37ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل راﺗـﺮ را ﺑـﺎ روش ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻗﻮام 
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يﺑﻪ روش آﻟﻔـﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺐﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮاﻦﯾدر ا(.62ﮔﺰارش ﮐﺮد )
.(1)ﺟﺪول ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
: اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻﺖ رﺿﺎﯾﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم اﺻﻠﯽ srewoF & noslOﺗﻮﺳﻂ 
ﺳـﻮاﻟﯽ اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ 74ﺳﻮاﻟﯽ و ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه آن 511اﯾﻦ اﺑﺰار 
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
=ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ، 1)ﻣﻘﯿﺎس درﺟـﻪ اي ﻟﯿﮑـﺮت از ﯾـﮏ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ 
. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﯽ در ( ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد=ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ5
، 31، 21، 11، 8، 6، 4اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ ﺳﻮاﻻت 532اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
، 33، 23، 13، 03، 42، 32، 22، 12، 02، 91، 81، 61، 51، 41
ﺑـ ــﻪ ﺻـ ــﻮرت 74، 64، 54، 34، 24، 14، 04، 93، 83، 73، 53
آن را ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﺎن 
0/29آن را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري زوﺟﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرو 0/59خ ﮐﺮوﻧﺒﺎ
آن را ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺧﻮاﺟﻮي(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 2ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ )
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺐﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿـﺮ ﻦﯾدر ا(.62ﮔﺰارش ﮐﺮد )0/98ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
.(1)ﺟﺪول ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪيﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ روش ﻫـﺎي 04ﺣﺪود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ 




زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺎ داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﯽ 031ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﭘﯿﺶ از اﻧﺠـﺎم ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. 07/79ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ 56-87
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﭘﯿﺶ 
ﻓﺮض ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن 
ﺎدار ﻧﺒﻮد اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨ–ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 
( FIVﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وارﯾﺎﻧﺲ )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. 
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓـﺮض ﻫـﻢ ﺧﻄـﯽ ﺑـﻮدن 01
ﺑﺮاﺑﺮ 1واﺗﺴﻮن–ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪار دورﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رد ﻣﯽ ﺷﻮد. 
، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓـﺮض داردﻓﺎﺻـﻠﻪ 4و 0از ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ 1/60ﺑـﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ذﮐـﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳـﯿﻮن وﺟـﻮد دارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤـﺮاف 1در ﺟﺪول 
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0/080/71*0/53**0/91- 0/611/623/69. وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ5
. ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي 6
ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ
0/770/23**0/410/11- 0/82**0/900/382/79
. ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي 7
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
0/970/71-0/81*- 0/80-0/71*0/610/110/883/90
. ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل 8
دروﻧﯽ
0/57- 0/510/310/52**0/62**0/700/21- 0/902/5931/91






10.0<p**              50.0<p*
روان رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ ﺑـﺎ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن داد 1ي ﺟـﺪول ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﻌﻨـﺎدار و ﺑـﺮون 
ﮔﺮاﯾﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ دروﻧـﯽ و 
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ 
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧـﺎن و ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪ. 
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ روان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ اﻓـﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري
رﻧﺠﻮرﺧﻮ از رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و اﻓـﺮاد 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔـﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
از رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑـﺮون ﺳﺎﯾﺮ رواﺑﻂ ﺣ
ﮔﺮاﯾﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل 
ﺑﯿﺮوﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾـﯽ ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش و ﻣﻨﺒـﻊ 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺎ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ 
وﻇﯿﻔـﻪ دروﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﻌﻨـﺎدار، ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري و 
ﺷﻨﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل 
دروﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي 
ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار و ﺑـﺎ 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔـﯽ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ 
ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار داﺷـﺖ. 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، 
رﺿـﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺗـﻮان ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را دارد از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
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. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺪل ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم2ﺟﺪول 
اﺣﺘﻤﺎل2fd1fdFﺗﻐﯿﯿﺮ Rﺗﻐﯿﯿﺮ 2RRﺑﯿﻦﭘﯿﺶﻣﺘﻐﯿﺮﻣﺪل
0/100821136/130/3910/3910/44وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ1
0/200721101/740/1310/4230/75و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽوﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ2
0/50062118/900/2700/6930/36، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽوﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ3
ﺗـﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺪل اول 
داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن 
ﺑـﻮده و 0/44ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 91اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺪود 
وﻇﯿﻔـﻪ را ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨـﺪ. در ﻣـﺪل دوم ﭘـﺲ از زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
دروﻧـﯽ وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻮده و 0/75ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 23اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪزﻧﺎن
درﺻﺪ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ 31دروﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود 
روان ﺪ. در ﻣﺪل ﺳﻮم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮي ﮐـﻪ وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺷـﺪه دﻫ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾـﻦ رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 0/36ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
زﻧـﺎن درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 93ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺪود 
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺠﻮرﺧﻮﯾﯽروان رﻧرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ. 7اﺳﺖ ﺣﺪود 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﮐـﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ، 
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗـﻮي ﺗـﺮي 
ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺿـﺮاﯾﺐ 
اراﺋـﻪ 3ﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧ
ﺷﺪه اﺳﺖ.










0/2001/8280/2710/120/483ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ
3
0/1003/5780/9640/231/42وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
0/2001/5390/8610/020/783ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ
0/500- 1/173- 0/4310/82- 0/486روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
ﺑـﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﺮﺗﯿﺐ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل ﺳﻮم 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ را در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 0/964ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدل 
داﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺗﻐﯿﯿﺮات رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
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روان و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ
و ﻣـﻮﺛﺮي در ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﻘﺶ -0/431ﺑﺎ ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪاز ﻣﯿﺎنﮐﻪﺑﻮدﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن 
روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎنﺗﻨﻬﺎﺷﺨﺼﯿﺖﺻﻔﺎت 
ﺑـﺮون ﮔﺮاﯾـﯽ، ﻫـﺎيﻣﺆﻟﻔـﻪوراﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﻌﻨـﺎدار ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ
راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪزﻧﺎن
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي (.6-01)ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد 
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻓﺮاد روان رﻧﺠﻮرﺧﻮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد 
ا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﻗﺎﯾﻊ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ ر
را ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد را در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻗـﺮار 
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼـﻪ اﻓـﺮاد 
روان رﻧﺠﻮرﺧﻮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ا و ﺳﺎزﮔﺎر وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي دارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺮون ﮔﺮ
ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اي اﺣﺴـﺎس 
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﻓـﺮاد 
ﺑﺮون ﮔﺮا و ﺳﺎزﮔﺎر دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در 
ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮي ﮐﺮده و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ 
ﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﮕـﺎه ﺧـﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧ
ﺗﺮي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و از ﻫﻤﺴﺮي ﮐﻪ دارﻧـﺪ، اﺣﺴـﺎس رﺿـﺎﯾﺖ 
ﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣ
ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮان 
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘـﺬﯾﺮش اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد 
ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺷﻮد ﯾﮏ ﻓﺮد از ﻫﻤﺴﺮي ﮐﻪ دارد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨـﺪ. 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و 
ﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻮن ﮐـﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن داد. ا
اﻓﺮاد وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾـﺎدي ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎي ﺧـﻮد و 
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﺷﺎﻧﺲ آﻧﺎن ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش و ﺗﻘـﺪﯾﺮ از ﺳـﻮي ﻫﻤﺴـﺮ ﻣـﯽ 
ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴـﺎس اﺣﺘـﺮام و 
ﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﻤﺎل و در ﻧ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ دروﻧـﯽ و ﮐﻪﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﮐـﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن 
راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﮐﺜﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ اﻓـﺮاد داراي در ﺗﺒﯿﯿﻦ(.21-51)ﻮ ﺑﻮد ﻫﻤﺴ
ﮔﯿـﺮي ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮﺧﻼف اﻓـﺮاد داراي ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧـﯽ ﺟﻬﺖ
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸـﮑﻼت و روﯾـﺪادﻫﺎي ﺗـﻨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
زاي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﯾـﺎر و ﯾـﺎور 
ﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪا ﺣﻞ ﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ وآﻧﻬﺎﺳﺖ و
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ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ 
ﺧﺪا ﻣﺸﮑﻼﺗﺸـﺎن را ﺣـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و 
ﺑﺮﺳـﻨﺪ و دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻫﺪاﻓﺸـﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ
ﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ ﮐ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار و ﻣﻨﺒـﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن
يراﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن 
-02و 61)ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎاﮐﺜﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺸﺎن ﻧﺪاد ﻧ
در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ راﺗﺮ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ .(81
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل 
آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎيآﻧﺎن اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﺎرت
رﻓﺘﺎرﺷﺎن اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺗﻘﻮﯾـﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺎﻧﺲ و ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﻓﺮاد داراي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﻓﺮاد داراي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل 
ﺑﯿﺮوﻧﯽ از رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺣﺴـﺎس 
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺳـﻨﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦرﺿﺎﯾﺖ 
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿـﺎن 
ﻓﺮدي، رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ. 
ﻫﺎي اﺳـﻨﺎدي )ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل در ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد، دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادي ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ 
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﯽ
-
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎرآور زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺳـﻮده ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. 
آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎي 
ﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣـﻮر ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﮑﺮر اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤ
اﺣﺴﺎس رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي از رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ آﻧﺎنﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دارايﺪ. ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادي ﻨﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
دروﻧﯽ از اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي و ﺗـﻮان ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ 
از ﺧـﻮد ﺗﺼـﻮر آﻧﺎنﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺳﻮي ﻫﻤﺴـﺮان ﻣﺜﺒﺖ ﺗ
از آﻧـﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﻮرﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ در ﯾـﮏ ﻣـﺪﻟﯽ ﮐـﻪ ﺻـﻔﺎت 
ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن 
زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ رﻗﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و روان رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ 
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪل وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وزن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد را 
داﺷﺖ. ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در زﻧـﺎن 
ي اﯾﻔﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ در وﻫﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ا
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻮل ﺷـﺪه 
ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﺎﯾﺮ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي اﯾﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ 
ﺑـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺳﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. 
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. ﺳﻬﻤﯽدروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ از در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ 
ﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔ
ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دارﻧﺪ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﺑﻌﺪي اﮔﺮ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ 
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺗـﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻧﺪ وﺣﺪودي ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ دار
ﭼﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳـﯿﻮن 
ﭘﯿـﺪا ﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا رواﺑﻂ ﮐﺸﻒ ﺷـﺪه را ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ ﻓﺮض ﮐﺮد. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي 
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫﯽ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ درﺳـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﮕﺮي ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و 
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕـﺮ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ 
ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﻮا داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ 
ﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ اﻣﺮ ﻗﺪرت ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﻨﻬ
ﮐﻨﺪ و در ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣـﺮدان ﺑﺎﯾـﺪ 
اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان، درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﻣﺸـﺎوران ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺷﻮد 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ را 
. ﺑﺤـﺚ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﺮاي ﺑﻬ
در زﻧﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮدﻫﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﯿﻨـﻪ ﺟﺪﯾـﺪي ﺑـﺮاي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ 
.ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
در ﭘﺎﯾﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﻮا ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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